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Zoran Hotnen, Gradski muzej Kri|euci
POKUSNO SONDIBANJE BANOSREDNJOVJEKOVNOJ
NEKBOPOLI U POPOVCU
Mal'o, potkal,nidko selo Popovac ved je zabiljeZeno u arheoloBkoj
literaturi.' Naim,e, tam,o je joS 1959. godine, tadainji kustos Arheolo$-
kog muzej,a u Zagrebu,,Slavenka Ercegovii, provela,reko'gnosciranje
sa sondiranjem u neposrednoj blizini sel,a, na ipoloZaju -Breg*. Tada
je konstatiran,o da je arheolo5ki. teren presjeden ,seoskim putem koji
vodi u ObreZ, Sto ovom ,priilikom morano ispraviti, jer put vodi u
orbliZnje vinograde. Sa istodne je strane rputa bio vo6njak, a zapadno
su na padini brijega oranice, dijom je viSegodlSnj,om ,obrad,om te-
ren prilidno sni'Zen. Tada se nikakvih a,rheoloBkih ,nalaza nije rno-
g1o utvrditi, iako su lju,di priiikom or,anja jo5 prije rata pronalazi-
li br'ojne ostatke ljudskih kostiju, ponek'i prsten i slidno. S,ondira-
njem je ustanovljeno postojanje nekropole na dijelu terena, ali sa
prilidno oStedenim skeletima. Izoliran je jedan'takav skelet (nedosta-
jale su mu noge), orijentiran zapad-istok. Sa svake strane luba-
nje naelene su po tri -S.. karidice od srebra. Slavenka Ercegovid
je ,na osnovu sprovedenog sondiranja, rpr'onaclenog materij,ala i ra-
nij;ih sludajnih nalaza utvrdila da se radi o bjelobrdskoj kulturi 10.
i 11. stoljeia.
Izgled se'terena do danas nije mnogo promijenio. On je vjero-
jatno joS viSe sniZen, a voinjak je sada ,s ,obje strane puta. Kako
je,Siri,m traktorskirn prikolicama o,vaj ,usjedeni rput postao preuzak -mje5tani su u proljece 1983. dob,novolj,ni,rn radom distitri i Sitili nje-
gove stranice. Tada su se u vertirkalnom profilu pojavile kosti iz
grobova za koje se nije znalo. MjeStanin Vilim Koretii odmah je o
tome obavijestio kriZevadki Gradski muzej.' Prilikom izlaska na te-
ren mogli s,rno u,tvrditi postojanje detiriju grcibova, diji su se ostaci
presjedenih ,skeleta jasno vidrjeli u vertikaln'om prifilu s obje stra-
ne puta. Jedna J.ubanja u tom 'pnof,ilu izazv.a\a narm je posebnu p'o-
zor'nost, jer smo odekivali da bismo rnogli nai6i na neke na,laze.
Pretpostavka {se,pok,azala ispravnom i prilikom vadenja lubanje pro-
n,a5li smo dijelove jedne ogrlice, sastavljene od staklenih zrna i kau-
ri=puZiia (crteZ 1). Veia su staklena zrna nepravilno bru5ena; dva
su zelenkaste-plava a treie je svijetlo ruZidaste boje. Manja su zrna
lurkovidastog obllka, kojima se vanjska, srebrnk.asta ovojnica olju-
Stirla. Rjedi nalaz svakako predstavljaju dva k,auri-puZi6a, tako-
der dijelovi s,pomenute ogrlice. Kaur,i (Cypraea moneta) maleni je





Popovec - nalazi bjelobrdske kulture
sredstvo. Nekada, skupljani na otodjima Indijskog ,oceana, izvozili
su se u Aziju u zamjenu za slonovairr, zLato i robove. U Evropi su
sluZili za nak,it.
OteZavajudu dkolnost k,od sondiranja predstavljale su gusto
sadene voike. U Zelji da vlasniku ne napravirrno veiu Stetu kopaii
srno izmedu, tako da su nam sonde, omedene stablima Sj.jiva, bile
velidine 2xB m.
Prateii pravac presjedenih gr,obova na str:anicama ukopanog pu-
ta rnogli smo pribliZno odrediti poloZaj novih grobova na padini u-
nutar Sljivika. Ubrzo srrro ,se 'uvjerili da su nam pretpostavke bile
toliko todne 'da rsrno gotovo u sreditst;r.r n,aiih dviju sondi pronaili po
jed.an grob.
Skelet u gr,obu 1 bio je orijentiran todno zapad-istok (glava na
zapadu), poloZen na led,a. Lijeva rulka je bila saVijena u laktu i pre-
lbadena preko trbuha, dok je desna ispruZena uz tijelo. Zbog veieg
nagi,ba terena dolazllo je do klizanja slojeva, 5to je vidljivo u po-
malo disloci.ran,i'm i o5teieni.m kostiima grudnqg ko5a i glave. Uz
pokojni,k,a nije bilo nikakvih priloga. DuZina skeleta je 1?6 cm.
Grob 2 ije orijentiran zapa.d-istok, sa 150 otklona prema sjeveru.
Pokojnik je takoder bio poloZen na leda, sa savijenou:n lijevom ru-
kom u laktu, dodirujuii prstima desnu podlatkticu.
Jed,ini prilog koji smo na5li u grobu predstavlja tzv. -S. kari-
dica od srebrne Ltce (crtei,2), koja je pronadena kao prsten na de-
snoj ruci. Njen raskucani zavr5etak u obliku slova -S. nije u pot-
punosti saiu'van.
Oba su groba pronadena na dubini od 80-100 cm od povr5ine,
na sloju lapora koji se tu podinje javljati.
Konture grobova nisu se mogle zarnirjetiti u horizontalnoj stra-
tigrafiji, a tragova bilo kakvog d,rvenog ,li,jesa nije bilo. Nesumnjivo
su pokojnike polagali direktno u zernljanu raku.
Od keramidkih nalaza spominjerno samo dva fragmenta dna
posude, koji su pronadeni svaki u jednoj sondi. Na fragmentu iz
sornde 1, pnonadenom u sloju ,iznad skeleta, ima j,oi pougljenjenih
o,stataka hrane, Sto bi se moglo povezati ,sa poganskim obi.dajima
ostavljanja hrane pokojniku. Naravno, to je premal.o elemenata za
bilo kakve zakljudke, ali ie se moZda daljnjim istraZivanjem doii
d'o viSe novih podataka.
Za sada skromni nalazi dvaju grobova sa pro,bnog sondiranja
u ruzn,u 1983. godirne, uz sazn'a,nj,a rnaveden,a u uvod,u,ovog kraieg iz-
vje5taja, dozvoljavaju nam da kaZemo da ,se radi o jednoj srednje-
vjekovnoj nekropoli, diji slavenski karakter potvrduju do sada na-
deni grobni prilozi. O'velidini te nekropole, gustodi grobova, obida-
jima pri pokapanju i o mater,ijalnoj kulturi pokojnika saznat iemo
vi5e nakon iskapanja koje ie kriZevadki Gradski muzej provesti u
1984. godini.
Biljeske:
- 1 Slavenka Fr,eegovie, Sondiranje ranosrednjevekovne nekropole u popovcu,Arheoloski pregled 1, Beograd 1959. str. 105-10?.
2 zahvaljujemo se Vilimu Koreticu na suraalnji, kao i drugim mjestanima po-povea, koji su sa velikom paznjom pratili naga iskapanja i pri to'me nam sve-srdno pomagali.
Zorko Markouii, Muzej grada Kopriunice
O NEKIM NEJASNIM PITANJIMA KRONOLOGIJE BBONCANOG
DOBA U SJEVERNOJ HRVATSKOJ
Vei ranije naznadili smo n.eke rezerve prema rjeSenjima kr,ono-
iogije i geneze brondanodobnih ,ku tura u sjevernoj Hrvatskoj kak-
va su bi,la ,predloZena od nekolioi.ne istraZivada'. Danas, zbog niza
novih nalaza, morZemo jedan dio tih korekcija preciznije naznaditi
i poku5ati jedan dio nejasnoda rijeSiti.
Govoreii o genezi licenske kerarrr*ike nazna6ili smo da se ona
ne smije i ne moZe traL\ti isklrjudivo u okviru ljubl,janske kulture,
vei da treba obratiti veiu paZnju na Kisapostag-kulturu'?, koja je
jednim dijelom sudjelovala u genezi panonske inkrnstirane kera-
mi,ke'. Te pretpostavke bazirali s'mo na dlnjenici da su u spiljama
Vindiji 'i Madkovoj (Velika rpedina) pro,nadeni i ulomci keramike
srodne Kisapostag-kulturio. God. 1983. V. Strk je za Zavidajni muzej
u Cazmi proveo pokusno iskapanje ,na lokaLi]tetu eazma-Radi'nac i
otknio sasvim rspecifidan rmaterijail, koji u sebi sadrZi i elemente Kisa-
postag-kulture, te ga najv{erojatnije tr,eba datirati u razdoblje pri-
je 'podetka licenske keramike i panoinske inkrrustirane keramikeu.
Obje ove kulturne pojave, ito je posebno interesantno, u sjevernoj
Hrvatskoj se desto pojavijruju zajedno. Premda se ne radi uvijek o
zatvorenim nalazima, navodimo ovdje rlok,ali,tete na kojima se one
pojavljuju zajedno: 1. Koprivnidki Ivanec - PiSkornica (zatvoreninalaz); 2. Podgorad - BreSki (zatvoreni nalaz); 3. Dakovo - Gra-
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